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 ABSTRACT  
The study aims to examine the influences of Gross Regional Domestic Product (PDRB), Investment and 
Government Expenditures on Locally Generated Incomes (PAD) the Padang City for period 2001 – 
2015. Methods of data collection using secondary data in the form of fifteen years time series data of 
2001 – 2015. Data analysis method used is multiple regression analysis. The results showed that PDRB, 
Investment and Government Expenditure simultantly have significant influence on PAD It can be seen 
from the value of adjusted R square of  0,953 which means that the influence of PDRB, Investment and 
Government Expenditures on PAD is able to be explained by 95,3%. However, partially, Government 
Expenditures have negative influence and significantly on PAD. The variable of Investment has the most 
dominant influence 
Keywords : PDRB, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, PAD. 
 
ABSTRAK 
Penelitian bertujuan menguji pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi  dan 
Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2001 – 2015. 
Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa data time series selama 15 tahun dari 
2001 – 2015. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa PDRB, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap PAD. Hal ini dapat dilihat dari nilai adjusted R-square sebesar 0,953 yang bermakna 
bahwa pengaruh PDRB, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD hanya mampu dijelaskan 
sebesar 95,3%. Namun secara parsial Pengeluaran Pemerintah mempunyai pengaruh negatif dan 
signifikan terhadap PAD. Variabel Investasi berpengaruh paling dominan terhadap PAD 
Kata kunci : PDRB, Investment, Government Expenditures, PAD 
 
